















（例えば，経済産業省 2008 警察庁 2011）。しかし，
これらの議論によって，青少年の安全安心なネッ
ト環境が確保されるのかと思われたが，そうでは



































































































































































































































































































































































































　東京都 SNS ノート 1 が主に小学校 1，2 年対
象，東京都 SNS ノート 2 が主に 3，4 年対象，東
京都 SNS ノート 3 が主に小学校 5，6 年対象，東
京都 SNS ノート 4 が主に中学生対象，東京都
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